













2004.5.7 第 72回セミナー 参加者 14名
 布川雅典（専修大学北海道短大環境システム科）





2004.6.26 第 73回セミナー 参加者 35名
 守屋以智雄（金城大学）
  「日本と世界の火山地形」
2004.9.8 第 74回セミナー 参加者 14名
 開發一郎 （広島大学総合科学部）
  「地球観測サミット地球観測 10年水循環とその周辺の話」
2004.10.22 第 75回セミナー 参加者 18名
 濱田洋平（筑波大学陸域環境研究センタ－）
  「霞ヶ浦の水文・水質環境－現在の調査・観測体制と研究の動向－」
2004.12.10 第 76回セミナー 参加者 20名
 樋口篤志（名古屋大学地球水循環研究センタ－）











2005.1.20 第 79回セミナー 参加者 22名
 Jessica Lacy （米国地質研究所，USA）
  Complex Bathymetry and Estuarine Hydrodynamics
 Dave Rubin （米国地質研究所，USA）
  Sediment Restoration Experiments in the Grand Canyon
2005.1.27  第 78回セミナー 参加者 22名
 Roy C. Sidle （京都大学防災研究所地盤災害研究部門）
  Erosion and Landslide Processes in Mountainous Terrain of  Southeast  Asia:
  Effects of  Land Use
2005.2.24 第 80回セミナー 参加者 18名
 近藤純正（東北大学）
  「温暖化問題と都市気温－観測所のありかた」
2005.3.4‐5  第 81回セミナ （ー実験観察会） 参加者 180名
 池田　宏（筑波大学陸域環境研究センタ－）
  「地形環境を見る目を実験で磨こう」
2005.3.8 第 82回セミナー 参加者 14名




























































































動（Statzner et al., 2000）は河床洗掘につながる
現象，逆に北アメリカのビーバーが作るダム
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Complex Bathymetry and Estuarine 
Hydrodynamics
Jessica Lacy *
　The hydrodynamics of  estuaries are largely 
governed by longitudinal forces: the salinity 
gradient from river to ocean and the slope in 
water surface elevation produced by the tides. 
As a consequence, most conceptual models 
treat estuaries as long and narrow.  Suisun 
Bay, in northern San Francisco Bay, does not 
fit this model, as it is comprised of  broad 
shallows, islands, and channels. The shallow 
subembayments  o f  Su isun  Bay provide  
important habitat to juvenile f ishes,  and 
construction of  additional tidal shallows has 
been proposed to restore habitat. How does the 
complex bathymetry of  the area influence local 
hydrodynamics? I will discuss circulation within 
the shallows and the influence of  shallows on 
the hydrodynamics of  Suisun Bay, based on 
data collected in the shallow subembayment of  
Honker Bay and adjoining channels. Transects 
of  velocity and density from two channels show 
that cross-channel differential advection can 
produce lateral density gradients that drive 
strong secondary circulation. In the first channel, 
which is curved, centrifugal forcing and lateral 
baroclinic forcing each dominate the transverse 
momentum balance at different points in the tidal 
cycle. In a second channel, the cross-channel 
migration of  a shear front produced by the 
confluence of  waters from shallows and a channel 
is controlled by turbulent mixing. At this site, 
cross-channel baroclinic forcing is responsible 
for the onset of  stratification. These results show 
that large-scale bathymetric complexity can be 
more important to lateral dynamics than the local 
geometry of  the channel cross-section. Complex 
bathymetry affects longitudinal as well as lateral 
dynamics, because transverse currents and lateral 
gradients in momentum produce lateral advection 
of  along-channel momentum.
－ 103 －
Sediment Restoration Experiments 
in the Grand Canyon
Dave Rubin *
　For three decades, sediment researchers have 
wondered if  operations of  Glen Canyon Dam 
could be altered to maintain downstream sand 
resources in Grand Canyon. Before managed 
floods were proposed to conserve sand below 
the dam, researchers concluded that erosion 
of  sandbars was inevitable. In contrast, the 
operational strategy for sandbar maintenance 
since 1996, has been based on two hypotheses: 
first, much of  the sand introduced by tributaries 
downstream from the dam can accumulate in the 
channel over multiple years under operations 
associated with average-to-below average 
hydrology; and second, controlled floods can 
move that accumulated sand from the channel 
bed to shorelines, thereby rebuilding bars in a 
sustainable manner. Recent work has shown 
that the first hypothesis is false. High resolution 
data for the ecosystem sand mass balance 
between 1999 and 2004, indicate no accumulation 
of  tributary sand inputs in the main channel. 
Sandbar data also indicate that erosion has 
not been mitigated by re-operation strategies 
since 1991. If  a successful flow strategy can 
not be devised, then managers may have to 
choose between abandoning sandbar restoration 






































































































粒径が 0.2 mm 以上のときに発達した．（3） 鱗形
リップルは軌道直径の初期リップル波長に対する









念して，2005年 3月 22日から 23日まで房総半
島をバスで廻る巡検を実施した．案内者は，前述
の 2先生と，千葉県立中央博物館の岡崎浩子上席
研究員である．参加者は 30名であった．筑波大
学をバスで出発し，途中西千葉駅で千葉・東京在
住の参加者と合流し，木更津の干潟に向かった．
干潟の堆積物など観察したあと，下総台地の地
層の観察を行った．そこから鹿野山，鋸山の丘陵
地形を見て，嶺岡の地すべり地を観察した．そこ
から，宿泊先の天津小湊の東京大学科学の森教育
研究センターに向かった．そこでは，夕食後日付
が変わるまでセミナーが行われた．翌日は，小櫃
川上流の平滑な岩盤河床を観察し，河川地形の発
達過程について活発な議論が行われた．そこから
海岸に出て，千葉大学の海洋生態系研究センター
の周辺の磯を歩き，岩石海岸の地形の観察を行っ
た．そこから，バスで，九十九里浜平野を横断し，
その形成過程について議論した．
　房総半島は広大で，今回の巡検では，観察ポイ
ントが多岐に富んだため，それぞれの場所で十分
な見学時間を取ることができなかった．しかし，
この巡検の趣旨は，地形学，構造地質学，堆積
学など地球科学の様々な分野の研究者が一同に会
し，広く深く議論しようというものである．そう
いった意味では，房総半島の様々な地球科学的現
象を取り上げたこのようなバスによる巡検形式は
成功したといえるだろう．専門分野が異なる研究
者とは，同じフィールドで調査を行っていても議
論する機会は少ない．近接分野の研究者との新し
い出会いを作るこのような巡検が，今後も企画さ
れることを期待する．
 * 産業技術総合研究所
 （元：筑波大学陸域環境研究センター）
